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都市部にある A 高校は，クラス数は各年次７クラス規模で，男女の割合は，男子 4 割，女子 6 割で，
学力的には主に中学校の中間層が入学してくる学校である。卒業後の進路は，就職が約 1 割，専門学


































































































4.2  対象者と調査時期 
本研究では，A 高校 3 年次生（計 265 名）を対象とし，当日欠席等の理由で参加できなかった生徒
を除く 235 名から回答が得られた。調査結果は，個人が特定されない形で公表し，成績にも関係ない
こと及び本研究以外の利用はしない旨を説明し調査を実施した。調査項目については、本研究の調査
項目（4.5 で示した質問項目）以外に A 高校が実施した項目も含まれている。調査時期は，2019 年 1
月 15 日の LHR である。 
 
4.3  調査手続き 
LHR の時間に各クラスの担任が質問紙を配布し終了後にその場で回収した。 
 
4.4  調査方法 
４件法による質問紙とした。 
 























質問17 辛いことでも我慢できる   
質問23 自分が納得するまで，様々な方法を使ってとことん調べることができる  
質問24 物事を深く考えることができる  
質問25 進んで物事に取り組むことができる 
同様に，「自己理解・自己管理能力」を測るため，上記の５つの質問項目の信頼性分析を行った結





































1 2 3 4 5 6 7
⓪ 11.9% 8.5% 18.7% 26.0% 23.4% 7.2% 4.3%
① 12.1% 9.9% 19.8% 27.5% 24.2% 2.2% 4.4%









1 2 3 4 5 6 7 8 9
⓪ 17.9%13.6%22.6%34.9%6.4% 2.1% 1.7% 0.9% 0.0%
①11.5%11.5%15.4%42.3%11.5%3.8% 0.0% 3.8% 0.0%
















































図1  人間関係形成・社会形成能力（協調・協力能力） 
図2  人間関係形成・社会形成能力（積極的発信能力） 
図3  自己理解・自己管理能力 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
⓪ 4.7% 3.0% 7.7% 7.3%13.7%18.4%22.2%6.8% 7.3% 9.0%
① 3.8% 0.0% 0.0% 7.7%11.5%23.1%26.9%7.7% 7.7%11.5%










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
⓪ 27.4%14.5%16.7%19.2%10.3%6.4% 3.0% 1.7% 0.4% 0.4%
① 34.6%19.2%15.4%15.4%3.8%11.5%0.0% 0.0% 0.0% 0.0%



















































図4  課題対応能力 
図5  キャリアプランニング能力 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
⓪ 6.0% 3.0% 6.8% 8.5%18.3%17.0%12.3%15.3%7.7% 5.1%
① 3.8% 3.8% 0.0%19.2%11.5%23.1%19.2%7.7% 3.8% 7.7%























表3  調査対象者一覧 

















































































































































(1) 「高等学校教育の改革の推進について(第四次報告)-総合学科について(報告)-」 (1993) において，学科の原則履修科目
として，「産業社会と人間」，「情報に関する基礎的科目」及び「課題研究」を開設することが適切である，と記されている。 
(2) 中央教育審議会 「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の在り方について（答申）」（2011）pp.58-59, 
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(4) 総合学科の在り方に関する調査研究(2012) 「高等学校教育改革の推進に関する調査研究事業」 
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